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~ ~cte · grE!-tu'i -t e': _ h~- · :j.s_·· deli b~ra:teiy ·.~n-d 
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t'h~ j:lOs.:t-t~-,;·e yi!:}ioi!- of R ,o·s~'s .. l-ove;-· On_e:!rn6w~ ·tha.t 'she·· 
--i.s- _going home . to hear P.inkie's -r~c.qrd·i·ng, ·but on:_ .i~ .. a l s ·o 
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aware _that- -she ~ni contii).U:~ t_o ·love~ . · Ro'se ··ha'!; . alre-1'!-dy . . 
'stat~~ th~t she.Mo~ld lo~e Pibkie regardless of . whether 
. . . . , ., .. . : . . . 
or n.ot. ·he· lo~~d·- ~~r: .: .sti·e:- kn;~s·· .£ha:t· l·ov~- br·ings· · P!lin 
/-~'Qt p_eace • . H~:z: -~uffer ·i~··g ··. will, one· rlei _~:._brin·g_ :_~ er· . · . . 
... . closer:·to human'i~y .and ·t:o Co'd. 
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· , . · . - ··. ' -' The H-eart· of the· Matter 
. .. · struc.ture· · u ·s~d_ -to advanc:e the. t-heme -and act~ion in .ear_-lie·r . · 
. . • , . -_· ··:·":\- . - :: 
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It i~ only the .ugly fai~u~e~ 
. . . : • . . . · . . ! 
~'i.s . :Pity -is ··exclu~i ve·: 
. that he cares -~o~: .· · . . l· . : . 
1': : 
· -. · "Against t-~~ .... be'autiful a.'~d ·the : c-lev~r.· · :l .. ·.
. . · ·.··a.n·d . th·e - ·succes'sfu,i, ·'one ··can ' wage. a · ,:Pft:i.'l ss 
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·· - ·. war-, .but .'no-t_ ·a·~~'inst t~e u.na_ttr~~--t -i.v-~: .: · . 1.8 . 
. · i?h~n ----~-~e .. i~:~~s~9ne _ ~-e-_i'g?t .. s_ on ~-~e :·~-~s-t ~ " .. · . ·: .· .. 
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